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 Peramalan merupakan bagian yang penting dalam perencanaan dan pengendalian 
produksi. Salah satu tujuan peramalan adalah untuk meningkatkan akurasi peramalan. 
Berdasarkan data yang diambil dari perusahaan rantai motor, permintaan terhadap drive chain 
kit untuk pelanggan tidak tetap sangat fluktuatif sedangkan selisih antara peramalan yang 
digunakan oleh perusahaan dengan permintaan sesungguhnya menghasilkan kerugian bagi 
perusahaan berupa kelebihan stok dan kehilangan penjualan. Metode peramalan yang 
digunakan oleh perusahaan selama ini merupakan metode peramalan kualitatif. Oleh karena 
itu, dibutuhkan perancangan ulang proses peramalan dengan menganalisis faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi peramalan drive chain kit. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
menggunakan regresi multivariabel untuk mendapatkan persamaan yang mampu 
meningkatkan akurasi peramalan. 
Penelitian ini menerapkan metode analisis multivariabel untuk mendapatkan dua model 
regresi berganda yang digunakan untuk meramalkan penjualan CK DC Revo/Supra Fit (Y1) 
dan CK DC Supra (Y2) dengan mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi 
peramalan yang terdiri dari inflasi (X1), indeks harga konsumen (X2), nilai impor baja (X3), 
berat impor baja (X4) dan penjualan sepeda motor Honda (X5). Metode estimasi yang 
digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Persamaan peramalan regresi telah 
melalui serangkaian uji asumsi klasik dan uji statistika menggunakan software SPSS 20. Data 
yang dikumpulkan merupakan data variabel penelitian pada tahun 2012 hingga 2015. Model 
regresi diujikan untuk peramalan CK DC Revo/Supra Fit dan CK DC Supra pada tahun 2016.  
Terdapat pengaruh yang positif antara penjualan CK DC Revo/Supra Fit (Y1) dan 
penjualan CK DC Supra (Y2) dengan berat impor baja (X4) dan penjualan sepeda motor Honda 
(X5). Persamaan regresi untuk meramalkan penjualan CK DC Revo/Supra Fit yaitu ?̂?1 =
 −906,947 + 0,002 𝑋4 + 0,004 𝑋5 + 𝜀. Sedangkan, persamaan regresi untuk meramalkan 
penjualan CK DC Supra yaitu ?̂?2 =  −887,390 +  0,001 𝑋4  +  0,004 𝑋5 + 𝜀. Peramalan 
menggunakan persamaan regresi menghasilkan nilai mean square error yang lebih kecil 
dibandingkan dengan peramalan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
model regresi mampu meningkatkan akurasi peramalan drive chain kit untuk pelanggan tidak 
tetap. 
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 Forecasting is an important part in production planning and control. One of the purpose of 
forecasting is to increase forecasting accuracy. Based on data taken from motorcycle chain 
companies, demand of drive chain kit for non-permanent customers is very volatile while the 
difference between forecasting used by the company with actual demand gives costs to the 
company in the form of over-stocking and lost sales. The forecast method used in the company 
was qualitative forecast method. Therefore, it is necessary to redesign forecasting process by 
analyzing the factors that can influence the forecasting of drive chain kit. This study is purposed 
to analyze using multivariable regression to obtain equations that able to improve the accuracy 
of forecasting. 
 This research applies multivariable analysis method to get two multiple regression models 
which are used to predict sales of CK DC Revo/Supra Fit (Y1) and CK DC Supra (Y2) by 
considering variables that can influence the forecasting consist of inflation (X1), consumer 
price index (X2), import value of steel (X3), weight of steel imports (X4) and sales of Honda 
motorcycles (X5). The estimation method used is Ordinary Least Square (OLS) method. The 
regression forecasting equation has gone through a series of classical assumption test and 
statistical test using software that is SPSS 20. The data collected is data of research variable in 
2012 until 2015. The regression model is tested for CK DC Revo/Supra Fit and CK DC Supra 
forecasting in 2016. 
 There are positive influences between sales of CK DC Revo/Supra Fit (Y1) and CK DC 
Supra (Y2) with weight of steel imports (X4) and sales of Honda motorcycles (X5). The 
regression model to forecast sales of CK DC Revo/Supra Fit is ?̂?1 =  −906,947 + 0,002 𝑋4 +
0,004 𝑋5 + 𝜀. Meanwhile, the regression model to forecast sales of CK DC Supra is ?̂?2 =
 −887,390 +  0,001 𝑋4  +  0,004 𝑋5 + 𝜀. Forecasting using the regression model obtain lower 
value of mean square error compared with the companies forecasting. The result of this study 
show that the regression model can improve the accuracy of the drive chain kit forecasting for 
the non-permanent customer. 
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